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 INTISARI  
 
Diskriminasi sebagai perbedaan perlakuan yang dilakukan seseorang pada 
individu atau kelompok tertentu, berdampak negatif dalam kehidupan sosial. 
Dampak tersebut terlihat dari banyaknya konflik yang berakibat rusaknya 
keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya konflik yang terkait 
etnis. Faktor-faktor yang ada dalam diskriminasi adalah prasangka yang berbicara 
tentang sikap negatif dan etnosentrisme yang berbicara mengenai paham bahwa 
budaya sendiri adalah budaya yang paling benar. Secara teoritis, diskriminasi 
dipengaruhi oleh prasangka dan prasangka dipengaruhi oleh etnosentrisme. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menguji apakah prasangka menjadi mediator yang 
menjelaskan hubungan antara etnosentrisme dan diskriminasi oleh Etnis Pribumi 
terhadap etnis Tionghoa. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan N=300. Subjek 
penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 Universitas Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental sampling. Pengambilan data 
penelitian ini menggunakan angket diskriminasi, prasangka dan etnosentrisme. 
Hipotesis penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data path analysis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa etnosentrisme memiliki korelasi secara 
positif dengan diskriminasi dengan prasangka sebagai mediator. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disarankan bagi masyarakat untuk tidak berperilaku 
diskriminatif dengan mengendalikan prasangka yang dimiliki terhadap etnis lain, 
dan lebih bisa terbuka terhadap etnis lain dengan tidak menjadikan etnisnya sebagai 
ukuran untuk menilai etnis lain. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa 
menggunakan variable ikatan kedekatan sehingga hasil temuan bisa menunjukan 
bagaimana bentuk diskriminasi yang ada pada orang yang memiliki kedekatan yang 
rendah dan yang tinggi. 
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